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En la investigación “Mejora del Sistema de Producción para Incrementar la 
Productividad, del área de Pre- Tejeduría en la Empresa Tecnología Textil S.A., 
San Juan de Lurigancho 2016”, el objetivo general fue determinar como la mejora 
del sistema de producción incrementará la productividad del área de pre - tejeduría 
en la empresa Tecnología Textil S.A., San Juan de Lurigancho, 2016. En el 
presente estudio se busca mejorar el sistema de producción para aumentar la 
productividad como indica Velásquez (2012) “Que un sistema de producción de 
bienes o de servicios es el proceso de conversión por medio de insumos 
(entradas), que se transformaran en productos o servicios (salidas), que son útiles 
para los clientes o usuarios” (p.19). Menciona Gutiérrez (2010): “La productividad 
se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los recursos 
empleados en la producción” (p.21). Siendo sus dimensiones de productividad la 
eficiencia, eficacia y calidad.  
Asimismo, la metodología utilizada fue de tipo aplicada y el diseño fue cuasi 
experimental. La población fueron los datos numéricos (base de datos) de los 12 
meses del periodo 2015 del área de pre – tejeduría. La muestra utilizada fue la 
misma que la población. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento 
fue el formulario de recolección de los datos de donde se elaboraron las tablas y 
gráficos para su interpretación. La validación de los instrumentos se realizó a 
través del juicio de 03 expertos. Él análisis de datos fue cuantitativo y se llevó a 
cabo con el programa estadístico SPSS Versión 22. 4. Se concluye que la mejora 
del sistema de producción incrementa la productividad del área de pre - tejedura 
en la empresa Tecnología Textil S.A., San Juan de Lurigancho, 2016, debido a 
que en la prueba T emparejada para el pre y pos análisis se observó un aumento 
en 3,2348% pues se logró mejorar la productividad a comparación al año anterior, 
también se observó un sig = 0,000 < 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula.  




In research "Improving the production system to increase productivity, the area of 
pre-weaving in the textile technology company SA, San Juan de Lurigancho 2016", 
had as general objective to analyze whether the improvement of the production 
system will increase productivity area pre - weaving in the company Textile 
Technology SA, San Juan de Lurigancho, 2016. in the present study is to improve 
the production system to increase productivity as indicated Velasquez (2012) "That 
a system of production of goods or services is the conversion process using inputs 
(inputs) to be transformed into products or services (outputs), which are useful for 
customers or users "(p.19). Mentions Gutiérrez (2010): "Productivity is measured 
by the ratio formed by the results achieved and resources used in production" 
(p.21). Its dimensions productivity efficiency, effectiveness and quality. 
 
In addition, the methodology was applied type and design was quasi-experimental. 
The population were the numerical data (database) of the 12-month period 2015 
the area of pre - weaving. The sample used was the same as the population. The 
technique used was the observation and the instrument was the collection form 
data where the tables and charts were developed for interpretation. Validation of 
the instruments was performed using 03 trial experts. Data analysis was performed 
with SPSS version 22. 4. It is concluded that the improvement of the production 
system increases productivity in the area of pre - weaving in Textile Technology 
Company SA, San Juan de Lurigancho, 2016, because in the T test matched to the 
pre and post analysis increased 3.2348% was observed as it was able to improve 
productivity compared to the previous year, sig = 0.000 <0.05 was also observed 
by which it rejects the alternative and the null hypothesis is accepted hypothesis. 
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